




ernFlorida.This largerangeis occupiedby a singlespeciesSter-
notherusodoratus.A singleMexicanrecord(Chihuahua,RioSauz)
of S. odoratus,althoughunconfirmed,maybe valid(Conantand
Berry, 1978; Smith and Smith, 1980). The remainingthree
species-theS. carinatuscomplex-are largelyconfinedto the
Gulfdrainagesof Texasto GeorgiaandnorthernFlorida.
• FOSSILRECORD.Membersof this taxonare uncommonin
fossilfaunas.ThefewfossilSternotherusderivefromPlioceneand











(1977),Gibbonset al. (1983),Reilly (1983).Development:Leh-
mann,(1984).Ecology:Berry(1975),Ernst(1986).Hematology
andserology:Frair (1977, 1983),Friedmanet al. (1985).Mor·
phology:Brambleet al. (1984),Gaffney(1979),Hutchisonand
Bramble(1981),Baumgartner(1916),ReynoldsandSeidel(1983).







al. (1982),McPhersonandMarion(1981a& b, 1983),Mitchell
(1985a& b),PowellandPhillips(1984).Sexdetermination:Engel




• KEY TOSPECIES(accountnumbershownin parentheses).








sided,lateralkeelspresentor absent._ . . _.. . .. 3
3. Carapaceflattened;headwithdarknarrowreticulationson
a lightbackground . . .. ..Sternotherusdepressus (194)
Carapacemoderatelydomed;headwithdarkspotsor spots





SternotherusGray, 1825:211.Typespecies,S. odoratusby sub-
sequentdesignation(Stejneger,1902:236).










OzothecaAgassiz,1857:424.Type species,O. odorataand O.
tristycha(=S.odoratus)thusS. odoratusby monotypy.
• CONTENT.Four speciesarecurrentlyrecognized:Sternothe-
ruscarinatus,S. depressus,S. minor,andS. odoratus.
• DEFINITION.Sternotherusare smallturtles;adultsrangein
carapacelengthfrom 75-160 mm.Thereis no apparentsexual
dimorphismin shellsize,althoughthelargestindividualsarecom-
monlyfemales.The carapaceoutlineis oblongor ovatein adults;
heightof shellis species-specificromflattenedto stronglypeaked.
Carapaceof hatchlingsandyoungjuvenilesis roundin outlineand











als, femoralsandanals)lie on the plastronandare oftenwidely
separated,exposingtheepidermalcoveringovertheplastralbones.








reachingtheirgreatestdevelopmentin S. depressusandS. minor.
The maxillatouchesthe quadratojugal,and the entirecrushing






skinis commonlylightgraywithdarkerspotsor mottling.A pair
of largefleshybarbelsprojectdownwardfrom the chin and the
neck,limbsandtailbearnumerousmalltuberclesor papillae.The
tail is shortin femalesbutlonger,heavierandwitha hornyclaw·
like tip in males(althoughnot as welldevelopedin S. depressus
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• NOMENCLATURALHISTORY. The namesSternotherusand
Sternothaerusappearedregularlyduringthe pastcentury.Both







in the familiesof Kinosternidaeand Pelomedusidaeas presently
defined.
• ETYMOLOGY.Sternotherusderivesfrom the Greeksternon




Sternotherusdepressus:Is it a distinctspeciesor geographicrace
of S. minor?Themostrecentbiochemicalndmorphologicalnal.
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